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TUJUAN PENELITIAN, meningkatkan brand awareness Minute Maid Nuriboost 
dikalangan anak muda. METODE PERANCANGAN, mengadakan wawancara 
kepada pihak internal Minute Maid Nutriboost dan wawancara kepada sampel target 
market. ANALISIS, Minute Maid Nutriboost sudah dipasarkan sejak tahun 2013 lalu 
tapi masih banyak anak muda yang merupakan target market Minute Maid 
Nutriboost tidak mengetahui produk ini. HASIL YANG  DICAPAI, brand 
awarness dari Minute Maid Nutriboost meningkat sehingga makin banyak anak 
muda mengenal produk Minute Maid Nutriboost. SIMPULAN, lewat kampanye ini 
diharapkan brand awareness Minute Maid Nutriboost dapat meningkat sehingga 
produk ini semakin dikenal luas oleh masyarakat. (MW) 
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